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Año de 1860. Lunes 2(5 ¿e Noviembre. Número 1-Í2. 
Di LA PROVINCIA DE iEttN. 
•|M> suscriba a este poriódico n la Radaooion casa d« los Sras. Viuda é hijos de mima i no r». al atlo. SO al seraeJtre y 30 «.»tri ineslra. Lot anuncio» «« in«?rtarán á mpdlo real U o M pul 
- i : : , -!: . los suscritores, y an real linea para los que no lo sean.' 1 
' .'¿uego que los Sres. Alcaldes, y Secretarios reciban los números del Volnin que corresponian al dislriio, dispondrán gi» se fije un «ifmpfar en t i sido de rosluni-
~bre'¡ donde perimnecerá Hasta 'el recibo del número siguiente, ios Secretarios cuidarán de conservar los Boletines coleccionados ordenadamente para su encuaitrnú-
'Üón.'qiU deberá verificarse cada año. L'on 16 de Se/ícmdrc de 1860.=GE.s.\no ALAS. • ' 
l l P j i R T E ' O í l C l Á L . . 
.rRESI0E.NCIA DEL CONSEJO DE MINISTBOS. 
la 
S.i.Mt., í a J R e i n » , nues t ra Se-
ñ o r a . (Q.. .C. G . ) y augusta 
R e a i í a m i l i a c o n l i n ú a n en esta. 
C o r l e s in novedad en su ¡ m p o r -
tantc s a l u d . . . . . . 
e o ü l é r n o de prarlncla.. ; 
;.l. . . i . - . . •. . lü i - . •'• • •• • •• '• 
. ,jI.ie<:TI?ICACl0.iV. JÍ IPOHTANT12 . ; 
" " " ' ' ' E n ' " c í i l i o f l é lo ' (jiic^ p a r a 
ta" f o r m a c i ó n .(lí i l a s . - i n i i t i ' i c u -
í W . s e ' . i n s e v l ó e n la- 4.11 • p í a - : 
" t u t í c ú l t i m o núntero 127, 
p o r u n e r r o r d e i n i [ i r i ' i i t h e n 
l a c a s i l l a d é ' r e c a r g o s ' ' i i i i i n i - , 
e i p n l é s ' se p u s o «',,1.5 p o r 100: 
p a r a g a s t o s m u n i c i p a l e s » de-
b i e n d o l i a b e r s é ' p u o s t ó ' 15. 
'¡j)3r 'iOO.'iJné ¿ f i j o qae. tlelie 
fi/fuiqi:sc; y ; s e hace e s t a r e c -
t i l i t i i c í o n , '(mi-a' q i i e : los ' A i -
C a l d e s v S e c r e t a r i o s n n , i n - : 
!•»>•««« " ' ' ' . • , ' • ( 
c u r i ; a n . e n e q u i v o e a t i o u e s c o n 
p e r j u i c i o p r o p i o y d e t a n i m -
p o r t a n t e s e r v i c i o . 
. , • N ú ( n . : 5 0 7 . ' 
' Secc ión ile Fomento.. 
... n Obras públicas. ". 
E l l imo. Sr. Director ge-
ñ e r a / , cíe tibias púb l i cas con fe -
cha 10 del actual me remite 
p a r a su itts n i ó n el siguiente 
ariúririo.' 
. » E n v i r t u d de lo dispuesto 
p o r R e a l o rden de esta- fecha 
esta D i r e c c i ó n genera l ha seña -
l ado e l d ia 28 de D i c i e m b r e 
p r ó x i m o ú las doce de su tna. 
fian», para la a d j u d i c a c i ó n en 
p ú b l i c a subasta de las obras de 
los t rozos 9 al 13 arabos i n -
clusives, de la carretera de 2 . ° 
o r d e n de M a y o r g a á P u e n t e 
O r v í g o , cuj 'o presupuesto as-: 
c i é n d e á 1.068 ,484 ,62 reales. 
L a subasta se celebrara en; 
los t é r m i n o s prevenidos po r l a ; 
I n s t r u c c i ó n de 18 de M a r i o de: 
1 8 3 2 , ' e n ésta C o r l e ante l a D i - j 
reccion general de : .Obras p ú -
blicas,: s i tuada, en él local que ; 
ocupa el M i n i s t e r i o de F o m e n - i 
l o y en L e ó n y V a l l a d o l i d an-
te los Gobernadores de ambas 
provincias, ; h a l l á n d o s e en dichos 
tres: puntos 'de t h a h i f i é s t o para 
' c o n o c i m i e n t o del1' J p ú b l i c p , . lós 
presupuestos, condiciones y p l a -
r,í)i>s correspondientes; , en esla 
- C ó r t e basta el d ia en q ú é sé c é -
l e b r é l a subast'ai'en l i e ó n los 2 0 
p r imeros dias á conta r desde,,1a 
lecha del a n u n c i o , y en V á l l a -
i d o l i d los 2 0 ú l t i m o s hasta el 
d ia de la subasta. 
L a s proposiciones se p r e -
s e n t a r á n , en pliegos cerrados, 
a r r e g l á n d o s e exactamente al a.d-, 
j u n t o modelo; y la can t idad 
\ a e h a d é consignarse p r é v i a -
msnte , como, g a r a n t í a para l o -
mar, par le en esta subasla s e r á , 
de c incuen ta y tres m i l reales 
ení d i n e r ó Ó acciones de c a m i -
nos, ó bien en efectos de l a 
D e u d a p ú b l i c a a l t i po q u e les 
e s t á as ignado por las' respect i -
vas disposiciones vigentes, y .en 
los q u e n o lo tuv ie ren a l de 
I su co t i zac ión en la Bolsa el d ia 
a n t e r i o r al (¡¡.ido para la s u -
' basla;- debiendo a c o m p a ñ a r s e á 
, cada pliego el documen to q u e 
acredite, haber real izado e l d e -
| pós i to del m o d o q u e p rev iene 
la refer ida I n s t r u c c i ó n . 
I E n e l caso de q u e resulta-
sen do^ ó mas ; proposiciones; 
iguales, se c e l e b r a r á , ú n i c a m e n -
te e n t r é sus au to res , u n a se-; 
g u n d a l i c i t ac ión abierta en 1° ' ; 
t é r m i n o s prescri tos po r la c i t a -
da I n s t r u c c i ó n , debiendo ser la 
p r i m e r a mejora q n e se haga 
por l o menos de 5 .000 reales, 
y q u e d a n d o las, d e m á s á v o -
l u n t a d , d e los l ici tadores, s i e m -
pre q u e n o bajen de 5 0 0 r s . » ' 
L o q u é s é publica en el 
presente p e r i ó d i c o oficial p a r a 
tjue con. ia d e b i d a - a n t i c i p a c i ó n , 
pueda llegar á conocimiento 
de todo el (¡ue guste interesar-
ie en l a subasta. L e ó n N o - , 
yiernbre &b de 1 8 6 0 . = G e n a r o 
Alas. 
^Modelo, de p r o p o s i c i ó n . ' 
' D . N . Ñ . , vec ino de. . . . . 
enterado de l a n u n c i o p u b l i c a -
d o con fecha 10 de N o v i e m b r e 
ú l t i m o y de las condic iones y 
requisi tos q u e se exigen para 
la a d j u d i c a c i ó n en p ú b l i c a ' s u -
basta de las obras de los t r o -
zos 9 a l 13 , ambos inc lus ives , 
de la c a r r é t é r a de 2." o rden de 
M a y o r g u á Puen te O r v i g o , se 
comprome te á t o m a r á su c a r -
g o la c o n s t r u c c i ó n de las m i s -
mas con e x t r k t a su jec ión á los 
expresados requisi tos y c o n d i -
ciones por la can l i i t ad de. . . . 
( A q u í la p r o p o s i c i ó n q u e se 
baga, a d i n i l i e u d o ó mejorando 
lisa j l l anamente el t ipo fijado; 
pero adv i r t i endo q u e s e r á de-
sechada toda propuesta - en 
q u e n o se exprese d e l é r m i n a -
damen le la cant idad , escrita en 
letra, p o r la q u e se c o m p r o m e -
te el p roponen te á la e jecuc ión 
de las obras.) ' 
Focha y firma del proponenle. 
Núra . 508 . 
E n c a r g o á los Alca ldes c o n s -
. t i tucionales y p e d á n e o s , i n d i v i -
duos de la, G u a r d i a c i v i l y d e l 
r a m o de v ig i l anc ia la cap tu ra 
de , t res h o m b r e s a rmados , q u e , 
enmascarados dos de ellos, in ten-
t a ron r o b a r á M a n u e l San fili-
l l á n vec ino de F o n t ¿ c l i a , i q u i e n 
m a l t r a t a r o n , á las ocho de l a 
noche del 15 del : corr iente , s i n 
q u e se haya ' p o d i d o a d q u i r i r 
las s e ñ a s ' d é ' aqueljos. S i s o n 
habidos s e r á n puestos c o n toda 
segur idad á. d i s p o s i c i ó n del J u z -
gado de V'a lencra ' d é ' D . J u a n , 
p o n i é n d o l o e n c o i i o c i m i e n l o de 
este G o b i e r n o de p r o v i n c i a . L e ó n 
2 3 de N o v i e m b r e : de 1 8 6 0 . = 
G e n a r o A la s . 
N ú m . ' S O O . 
L o s Alca ldes c o n s t i t u c i o n a -
les > Alca ldes p - d á n e o s , los i n -
d iv iduos de la G u a r d i a c iv i l y 
del r a m o de v ig i lanc ia p r a c t i -
c a r á n las mas efiraces d i l i g e n -
cias para ave r iguar el paradero 
y proceder á la cap tu ra de tres 
hombres armadciSj montados dos 
de e l los , u n o eh u n cabal lo rojo 
de cor ta alzada, y o t r o en u n o 
negro de m a j o r a lzada , los coa-
les al oscurecer de l 19 del ac-
tua l ma l t r a t a ron i J u s é de A b a -
jo vecino de Q j i n t a n i d a de So-
moza y le r o l l a r o n de c u a t r o -
cientos sesenta á qu in i en to s rs 
en diferentes m o n j í a s , una es-
copeta de c h i s p a , u n a pistola, 
t a m b i é n de. ch i spa , u n cachor -
r i l l o de p i s t ó n y u n j a m ó n S i 
son habidos se c o n d u c i r á n c o n 
toda s e g u r i d a d a l J u z g a d o d e 
As to rga , s i endo las s e ñ a s de los 
perpetradores que, se p u d i e r o n 
a d q u i r i r las s iguientes, L e ó n 24 
á e N o v i e m b r e de 1 8 G U . = : G e -
n a i o A l a s . 
Serias de los perpelradorcs. 
U n o rebojuelo c o n blgotej 
cara b l anca y l a r g a , c o m o de 
3 5 á 40 a i ios de edad : ves t ía 
p a n t a l ó n y chaqueta negros y 
á la cabeza u n a cacueba. O l i o 
c o m o de 40 a ñ o s de edad y 
mas de 5 pies, m o r e n o , c o n la 
cara m e d i o cub ie r ta : ves t ía pañi -
t a l ó n y chaque ta b á s t a n l e - d e -
te r iorados , nrt s 'ór i ibreró roifídé-
- ñ o , y e l ú l t i m o i q u e permane ' -
'c ió s i e m p r e ^ p c ú f t o , so lo .'se'pu-r 
do no t a r q u e l levaba s o m b r e r o 
' r o n d e ñ o . 
rec ibo , si lo recla^r.rtsc» con [ ;osler ior i . 
01I. 
2 8 . E l T r i b u n a l , para proponer , ó 
en su caso para d e c i i l t r ^ l u i d r á ( i f csen té . 
la buena conducta acrefi^tado, n ^ ' t o m o 
las.demds circuustoncin'i !me.rííorniii"íí¡i|e 
e s p w l k a e l . o i t . 4 i i l« ¡ í ' h ' ^Unle i> to . . 
Mn'dr id 13 du N'oWml>r¿ dú.lSI ' iO. 
E l .V¡cepresMet : t« , Alejot idro ' ü l i -
;•;(GACfiTA I)LL i í UE MOVlKami KL'JI. .31!).) 
COMISIÓN DE ESTADÍSTICA G UN ERAL 
! ' DEL'«UBÍKO<'¿ 5 
' Conforme 5 lo dispuesto por S. M . 
eo el R e i i l decreto de i.0 de Jun io ú l -
jl imo, se ¡llama á concurso .•para proreer 
tres plains ile Inspec to re» pro»¡r iciales 
de BÁtadiMica, destinadas é • empleados 
civiles cesoñlesV 
Los aspirantes preset í torAn sus solí-
;cituJes y hojas dé servicio d o c u m e ñ t í í -
das, unes y otras escritas de -su propia 
le trn, y. por c ó n d o r l o de los r e í p e c ü v o s 
Gobernadores^ dentro de los 2 0 días, 
á contar desde Va ptíblicncion de este 
anuncio'ÜU . lo Maceta<'dv ÍHadri'd/.ié-
ftun lo dispuesto feii:-.ul¡ l U g l a m e n t o de 
i ú de . lu i i io ^ U i p i o é(,lnstrticcioii de 21 
d é ' O c t u b r e siguiente, cuyos . a r t í cu los , 
/en In 'par le qué til p r é s e n l e caso se re-
í i a ren , sou los s igu ien te i í : ' 
Artículos del Reglamento de 12 de Ju-
. « f o . • 
<il. LM platas de Inspertares prn< 
.. vim irilt's'dé Esladíst i i i ' i , dé í t ina i l as n em 
plt íadín cesiínles de^cualquier ' r amo de 
l a , A d m i n i s t r a c i ó n púb l i co , ae p r o v e e r á n 
por .concurso." 
4 1 . Todo e l .que solicitare ingreso 
eri K«lfldislÍCB h a b r á de acreditar su 
b u e n » conducta . ' 
. ; . ; E ú igu i ldad de-apti tud se rán ' t l tu 
los de m é r i t o y pritreieuciit los .gradits 
actulómicui» del a>ptrante, los i d i o m a 
fXlriinjerns que poseyere, y los servici'i» 
que hubiese prestado e» cualquier car 
re ra . 
'Artículos de la Instrucción de 21 de 
Octubre, 
18. T m s ' u r ido el t é r m i n o que pió 
v i a m u n l ó se hi ñ n l o ' e par» la prtüentit 
c ion di! in^lfliii ¡HS en snl ir i tud d é l a s pía 
. ios que hrKí de prnveerve por ronrurM 
se paMirfln lu» expedientes ni T r i b u r u l 
de reti-iMii, quien en su visto, y pesiu 
du cnbiliides y ai i le i e d e n t é s , eu i l i rnrn ñ 
-IÚH sopirnutes y p r o p o n d r á e r i t e m a al 
Pret i ' leute los que considere m á s mer i 
torios. 
27 . I-OH documentos que los infere 
sa'dns BCdinpañen á sún iiistanciHs les se-
r á n devueltos; bajó el correipondieote 
Conrurme á lo dispuesto por S. M : . 
.en,el K e o l decreto de 1.° de; Junto ú l -
l i m o , se llanfn a oposición para proveer 
la pinza de Ofic ia l de In Seccíuu'di; K s -
(adislica de O r e n s é que ha r e s u l i n d ó va-
cante y se halla, -dotada (cpn el sueldo de 
l^ . í íOO-rs . ; anuales. 
Los ¿sp i ra r i tés p resen ta r í in sus sol i -
citudes' 'documei i ládas y escrilas de su 
propia letra, den t ro del mea, & contar 
desde la publ icación de este anuncio en 
\á'Gatie{at> f r9.\ ñ iés 'y inedio d e b e r á n 
l i a l l a r se í en -Ma'dtid, ' s é g u n : lo depuesto 
.en el, Roplaracnlo de .12 de Jun io ¿ ¡ t i -
mo é I n s t r u c c i ó n do 21 de Octubre , s i -
guiente, cuyos a r t í cu los , en lo parte que 
a l ' p r e s é o i e caso se reOeren, son los s i -
guientes: 
Artículos del Reglamento de 12 rfe Ju-
3." tas oposiciones se ver i f icarán én 
M a d r i d , a n t e un 'T r ibuna i có fnpues to de 
individuos de la Comis ión cent ra l . 
8 ° Los Gobernadores de las pro 
vincias c u i d a r á n ' de reproducir la con 
vocatoria en t i pr imer n ú m e r o del Ro 
teiirt, despues-de-recibido et ejemplar de 
la.Gactla en .que se hubiese publicado;, 
, 9 . ° . . Los aspixantes d i r i g i r á n Eolici-
tud, escrita de su ísropia letra, por con-
"Óiicto de los Gobernadores de ÍJS res-
pectivas provincias, al Vicepresidente de 
la Comisión de l ia 'Üdíst ica general del 
Ueino, expresando su edad , el punto de 
su residencia y señas de' su domici l io . 
Dent ro del mes y medio de la publica-
clunr en la Gúétibl d e b e r á n fos aspiran, 
tes presentarse e u . M a d r i d . * 
1 1 . Los ej -rcieios de oposic ión abier-
ta compr.cn.ieran las materias siguientes: 
A r i t m é t i c a y elementos~de gcoine 
t r i á . • !' '' '"• ' 
Nociones de geograf ía general y de. 
.la patticúl.ir de E s p a ñ a con sü ' división 
adminis t ra t iva . -
l i l t íd i f i i to ! de economía po l í t i ca . 
Idem de EstadfsÜca. 
Iítem de \ d m t n » l r a r Í o n . 
Una ver coustituido' el T r i b u n a l , 
Me pr iuc ip ia i a por un tanteo de los c o -
nocimientos de los aspirantes. 
15 Los ejercicios c o n s i s t i r á n en 
(itcgutitns sacados a la suelte sobre c a -
d.t utia de las m o l e r í a s del p rograma. 
tii upuMlur cunte&tuia a etlus, atti como 
ri las ulisei vuciones quu le hic ieren los 
Jueces. 
29 . E l Secretario de ta C o m i s i ó n 
anunciara por medio de la Gaceta y de 
un cuadro que se (Ijará en la p o r t e r í a 
•le la GimiMuu el día en que hujan.de 
comenzar los ejercicios. 
3 9 . I'ara ser admitido á opos ic ión 
l ibre se necesita; 
P r i m e r o . Ser e spaño l . 
Segundo. Tener la edad do 2 0 á 
45 «tíos. 
40 . En la o p O M c i o n l ibre no se ad - | 
i n i l i i á n sino empleado* ó cesantes que 
d i s f í t i t e o ó haynn dUfni tni lo un sueldo 
del Estado, cuya diferencia, en menos 
del ríe; 1B; plazo vacante, no pase de 
4:000 r s . ' 
4 4 . T o i l n el que í o l í r i t a r e inurcso 
en Kstadtsltra h i b r á de acredi tar su 
liuerm cobdurta . 
• i 'Kn iguoldad de apt i tud , s e r á n l í l i i -
l o s ' d e ' m é r i l b j y p r e f e m i c i » los grados 
*nca"JnTcoí""dél aspirante, los idiomas 
eNtranje o í . q u e .poseyere y los servicios 
que hubicao preatadoicn ctinlquier car-
ru r a . : : • 
Arl'icnlos de la instrucción de 21 de' 
'• •Odúb're{ 
5;° Después del ejercicio de tentat i -
va , se pasa rá i Ins coutestucimies (nales. 
A l efecto se co joca ráu en una urna 
0 0 preguntas, á saber: , . 
De a r i t m é t i c a y elementos' de i 
. . ' g e o m e t r í a . . i z ' . ' . " ' 8 
Nticiunes. de geogra f í a gcueral •' j 
y part icular, 'de, Rspafia, c o n , ' , 
su división adminis t ra t iva . * .12 
!
E c o n o m í a pol í t ica . . 1 2 , 
E s t a d í s t i c a , . 1 . . . 14; 
. A d m i n i s t r a c i ó n . . . . 14 
1 2 . Reunido el T r i b u n a l el d ía de-
signado para las. oposiciones, y prepp-; 
radas-' dos' - urnas; ' la una que contenga' 
4 0 papeletas dé lemas , y ta otra' 6 0 de| 
pruguntas/se dará pr inc ip io ¿ los éjer- j 
c icios. • 
1 1 . Cuando ta vacante sea de las de 
Oficiales de las secciones d e , p r o v Í u c i a -
loí ejercicios s e r á n : ' 
, P i l m e r o . E l .desenvolvimiento del; 
lema que cada uno saque en suerte,. ly1 
que e jecu ta rá en ^ medio pliego de papel! 
por 16" menos^ y en el espacio m á x i m o 
de'iiná hora.1 ' ' ' ' l " i ' " : ' " ' t1, • 
Segundo. L a con t e s t ac ión á cinco 
prpgjuute^ en .e l t é r m i n o de 25' mfoú tós i 
sobre las materias del ar t . 1 1 . del. He* 
g l a m é i i l o y del 'ó.'0 de U , presente iris-
t rucc ion . 
' 1 5 . ' E l T r ibuna l p r e s e n t a r á a d e m á s 
á cada u n o de los opositores á ln» plnias 
de Oficiales un expediente ya estractado, 
á f i n de que redacte en una hura . l a no-
ta ó dictamen q ü e eo sú sentir proce-
da,; faci l i tándoles la S e c t é t a r í é l i b a n t e 
eedentes-que reclamen y crean 'fíectesíi-
; r iüs . . : i . •,, 
.17. Terminados Jos e j e rc i c ios» . tel 
T r ibuna l h a r á la califícacion de ' los ' as-
pirantes, y p r o p o n d r á erV t i i r r i a ; í a l l lP ré -
sidenle a j o s que considero mas dignos 
de ocupar la vacante. '>< 
2 3 . E n los casos en que correspon 
da'desenvolver p o r ' e s c r i t o un tema , tos 
opositores fírmarán sti t r a b a j ó , y lo en 
Ireguran en pliego cei rado ol Tr ibuna l 
tan luego como lo hubieren concluido. 
2 4 ; Los temas para el ejercicio de 
la tentativa, ó ptueba pre l iminar , ver-
sa ran préc i s i iménte subre e c o n o m í a po 
l l t u á , e s t ad í s t i ca y a d m í h i s t r a c i u n , ' y' se 
sacaran p o r suerte de u n a urna ¡jtic 
comenta 4 0 temos que el T i ibunut h a -
b rá formado ron la debida reserva. 
27 . Los documentos que los Intere-
sados acdmpftfien á sus i n s l a n c i ú s ' les 
Stírán.-devueltos, bojo el coi respondiente 
r e c i b o , si lu r«c l«maaeu con pos i c r io r i -
28 . E l T r i b m m l para proporiftr, ó 
en ÍII ruso para decidir , t e n d r á presen-
te IB tmnia conducln acredi tada, nsf c o -
mo las demos circunstancias meri tor ias 
que especifica el a r t . 4 4 del H e g l a m e n -
to. , J'K 
M n d r i d 13 d e . N o v i e m b r e de 1 8 6 0 . 
E l Vicepres i i len te , Alejandro O l i v a n . 
Conforme á lo dispui-sto por S. M . 
en el Iteal decreto de l . u de Jun io ú l -
t imo, se Huma á examen para confer i r 
iinai-plaza (fe A u x i l i a r de ta Sección de 
EstQíMStica de Cádiz que ha-resul tado 
vacante y se halla dotada con el sueldo 
ilé S.jÜljO.rs.,nnuules.! , 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n sus s o l i -
citudes documentadas, y escritas,de su 
'pro^lo^letra , detíir%o del'. roés,; V^c 'oh ja r 
de'sdtí^la' imtjUca^ion dfi.est'e a.^uncip en 
la Gaceta,,y al m W y medio de ta mis-
ma publ icación d e b e r á n , hallarse en M a -
di i d ; s egún lo dispuesto en el R e g l a -
munto de 12 de Jun io ú l t i m o é Instruc-
ción de 21: de Octubre siguiente; cuyo» 
a r t í c u l o s , en la parte que al presente 
caso- 'se 'reliérénV a ó n d o s s iguiéute! ' : 
Áriiculos del Reglamento de:'\2 dt Ju-
• .* : ' • . ••Ufa ••• • 
9.° Los aspirantes d i r i g i r á n so l í c i -
lud escrito de su propia l é t r b , por c o n -
ducto de los GoburuadoTes de las Tes-
p e d í VMS provincias, al Vicepresidente de 
la Comis ión de Es tad í s t i ca general wdel 
Ueino, expresando su edad, ol punto de 
su residencia y señas dé sü ' domici l io* 
Dentro del mes.y;m.edio de la pub l i ca -
clon en ta Gaceta d e b e r á n tos asp i ran-
t e s ' p f c s e n t a r s e ' e h ' M a á ' r i d , ' ! 
121. ' . L o s i . e x á m e r i e s pa ra ! l as p laz i s 
de Á u K i t i a r e s d e . la^sccctonei de p rov in -
cia v e r s a r á n sobre las materias s igu ien-
tes: : 1 "-' ; ' ,"' •:' '• ' ;"; *': 
¡ E s c r i t u r a r - • ! . r;.-
\ , G r a m á t i c a c a s í e l l a ^ a . . » » - . . ; , , . \ 
A r i t m é t i c a y nociones de g e o m e t r í a . 
' ' - '-Nocíbiiés'dei'gengt«'ffaV': 
F o r m a c i ó n de estados. 
, E x t r a c t o de expedientes. ' . 
22 . Para que se forme juicio de ja 
exptídicfonVqué1 tengan ' ó ' p u e d á h adqu i -
r i r los aspiranteslen el m a n e j » - d e " t ipe -
. .d i en tes , , t r aba ja rán , duranta t r e s - d i ^ J A 
l»4 ó rdenes del Stjcretarifl) de la C p r n i -
's i i ín, 'quien p ídsenta ' rá ' al tribunal* sus 
t r n b n j o r c o ñ la 'opin ió i i q u é huiSfó^for-
mado. , > I- •,• ; L • 
2 9 . E l Secretario de l a . C o m i s i ó n 
anuncinrft u\ púb l i co por medio de la 
Gaceta, y de uu cuadrp que se Gjará en 
la p o r t e r í a de lo Comis ión , el dia en que 
hayan de comenzar los ejercicios. 
39 . Pa ra ser admit ido ú e x i m e n so 
necesita: 
P r i m e r o . Ser e s p a ñ o l . 
Segundo. Tener ta edad de 18 é 4 0 
a ñ o s . . f • . 
. 44. , . T o d o el que solicitare ingreso en 
Eslndí i í i i ia h a b r á de acredi tar .su ,buena 
conducta. 
:Er>;igirald.id de apti tud, s e r á n t í t u -
los .dé roúritu j p r ^ f e m i c i n • los « i n d o s 
académicos .del aspirante, los idiomas ex-
tranjeros ijue poseyere y ; los servicios 
que hubiese prestado en cualquier c a r -
rera . 
|«ii;c 
3 -
Articuloí de la Inslr.uccion át 21 de . 
-'•t ' Octubre. 
, 2'(). E l S e c r e t i r i o , de la Comis ión 
' ¿ en t ' r i í l ' dará ocupac ión en la oHcina, 
conforme vayan p r e s e n t á n d o s e , á los a>-
p i ran le j que reupan .los .requisitos e x -
1presados en el a r t : ' 39 del Reg lamento ; 
a>jr ¿después ile los tres días de ocupac ión 
l y tf^bajo .que-señala e l 'art .v22, consig-
^naráj c u l p a d a - expediente individual el 
' eoncepto <jue hubiere formado de la res-
"(lácliv'a1 capacidad j a p l i c a c i ó n . 
- VJ2L'. >' E l T r i b u n a l , enterado de los e l -
I f f fHentes . ind iv idúa les , de los trabajos 
^ ^ ^ e n t a d o s y. d e los inforiDes de lo ;Se-
c r e t a r i o , p r o c e d e r á á los d e m á s ejerci-
' 'c íüsi qü'e cons i s t i r án : " 
' - V í ' ^ ^ ' Er i ' e sc r ib i r á - la voz un trozo 
^'dtj; lectura que:un empleado de la Secre» ' 
rilarfíi h a b r á dictado.durante quince m i -
.. ñ u t o s á tpdos los aspirantes reunidos. 
0 ' r ,2 .0 ' En ' l a ' con i e s t ac iou de SÓ m i n u - ' 
. ' ; tók á cua ' t ró ' p reguñ tás ' s áCBdás de eutre 
¡ACb contenidas :en uiía ' : i i r n a ' sobre liis 
v^npteria.s que se expresan e n . e l : a r t . 21 : 
del. t í e ^ l a m e n t o , d is t r ibuidas j l e l . .modo' 
s i g u i e n t e : ' ' . 
SIK •!'!:• i . • 
Ouince d,e g r a m á t i c a castetlana. . 
Diez de a r i t m é t i c a . 
' . C i n c o de nociones de geomet r í a^ 
Diez de>ooc¡ooep degengrnf ia : 
5.a En la rormaciun de un ' En «I térmi ' 
eslaclo;.' / . • • ( no de üo-
. Y 4.° En el extracto do un ¿ ra y me-
expedientu. . . .) ÍIÍJ. 
Para este ejercicio, la Secretaria fa-
c i l i ta rá t a m b i é n á, los.inlerssadoslus an -
tecedentes que crean indispensables. 
Concluidos que sean los ejercicios, el 
T r i b u n a l f o r m a r á , con • des t ino ' a la 
Presidencia, uno re lac ión de todos los 
aspirantes aprobados por el drden de 
mayor m é r i t o ; 
27 . Los documentos que los intere-
sados a c o m p a ñ e n á' sus instancias les se-
r á n devueltos, bajo el correspondiente 
recibo, si . los reclamasen con poaterlori-
dod. 
28 . E l T r i b u n a l , para proponer, i 
en su caso para decidir , t e n d r á presen-
-te.ia buena conducta acreditada, asfeo-
. mp las d e m á s circunstancias meri torias 
que especilica el urt. 4 4 del Reglamen-
to. ' 
M a d r i d 13 de N o v i e m b r e de' 1 8 G 0 . 
<=»EÍ Vicepresidente, Alejandro O l i v a n . 
. f í e R l i n Ú a c a t t i l h para la mejor inteligencia dejas ventiijas.(¡lie ofrece h 
, ...j/ey. ^c .^t iii Sofskmbrc de 1859 , :» los'i¡né entran ii servir y cóniimwn 
""en él ejército con derecho, á los,premios y pluges,'pu6licada por ácuórdo 
'•-del Cóuscjo'de Góbier/io y administración ¡del fifi)dO;de,redeimo.nes.. 
'"''•'[...'I, : I ' I U M E U CASO. . / 
Un voluntorió 'álislailo por 8 á ñ o s , . Jiue nn quiere reci l i i r , ; mientras 
sirve, canliilail alguna por premio, porque desea, que el "Consejo con-
serve en su poder el dinero que por esle concejitó le cdrrespoiúlo'; Me-
vendimio un in terés de 5 por 100 nniial; pero.que quiere cobrar, y c o -
b rá ól ri)eiUo_rbál de plus ó lobre-tiaber..;... 
Rr. 'vn. Cénttf. 
. • P r m é r ' a ñ b i ' Pr i inér plazo de su premio. . . 
'.•<.•• " i ' " Interesas1 dél p r imér semestre, . 1 ..' • 
«¡•Í.-.K . »•! ' l i i le rese i del se^urnlo semestre.,; . , 
» ,,,, ^.Sfgpij^o.plazo, de su premio., . . . 
. .Segund<iañq.;papital ul principio del.segundo a ñ o . . 
» Inli'rtjs.es. del primer semestre. . 
1"' ' » ' Intereses del segundo semeslre. . ' " ." 
400" 
: •> 9.91 
.(10,35 
801) . 
Tercer año. 
Cuarto año . 
Quinto, año . 
Sqsto a ñ o . 
Sét imo año . 
» 
o • 
Octavo año . 
Capilal al principio ilql tercer a ñ o . , 
lulureses del primer somcslre. . . 
Inlcreses del segundo semestre. . . 
Capilal al principio del cuarto a ñ o . . 
Intereses del primer semestre. . . 
Imereses del 'segundo semestre: . V 
Teicer plazo de'su premio:' . ' . ' . 
Capital al principio del quinto a ñ o . . 
Intereses del primer semestre. . 
Inlcieses del segundo semestre.. . 
Capital al principio del sesto año. . 
Intereses del primer semestre. . . 
Intereses del segundo semestre.. . 
Capital al principio del sét imo a ñ o . . 
Inlcréses dél p r i m i T s emés t r e . ' . 
Intereses del segundu semestre. . ' . 
• \ \ ; m M 
51 ;50 
1.281,98 
51,78 
55,11 
1.5/iC,S7 
53,: '9 
34,71) 
2'40() 
3.815.' 5 
• 94,59 
, « 8 , 5 4 
4 0(l8kl8 
9 9 ^ 8 
105,55 
4.21,1, '9 
'•' 104.41 
108:77 
Capilal al principio del octavo a ñ o , . . . 
Intereses clel primer semestre. . . . . 
Inlerescs del segundo semestre.. . . . . 
Cuarto plazo de su premio. 
Capilal al lerminar su primer compromiso.. 
•4.421.27 
109,09 
,114,28 
5.Gtl0 
mios ni piusas, devengando todas las cantidades no recibidas los inte-
reses correspondientes. 
1 . " año; 1 . " semestre. Pr imer plazo de su premio. . . . 400 
. i » Pluses del primer semestre. . . 90,50 
» » Intereses del mismo. . . . . . 10,85 
.2.° semestre. Capital al principio del segundo se' 
mestre. . . . . . . . 
» Pluses del segundo semestre. . . 
» : Intereses del misrno 
> Segundo plazo de su premio. . 
1 . " semestre. Capital al principio del segundo año 
> Pluses del primer semestre 
501,35 
92 
13,60 
800 
1.400,95 
90,50 
Intereses del mismo 55,81 
» 2 . ° semestre. Capilal al principio del segundo se-
mestre. . . . . . . . . 
» » Pluses del segundo semestre. . . 
» » Intereses del mismo. . . . . . 
3. " a ñ o . 1 ." semestre. Copital al principio del tercer a ñ o . 
» » Pluses del primer semeslre'. . . 
• » Intereses del mismo. . . . . . 
, ». . .2.9. semestre. Capital al principio de) segundo se-
mestre. . . . . . . . . 
» • » ' " ' Pluses del segundo semestre. . . 
n » - Intereses del mismo 
4. ° a ñ o : l . c ' semestre. Capilal al principio del cuarto uño. 
» » . Pluses.del primer semestre. . . 
• » Intereses del mismo 
. ». .. .2." semestre, Capital al principio del segundo so-
" ' ' t n e s l r e . . . . . . . . . . 
• »•• » Pluses" del segundo semestre. . . 
S i " a ñ o . 1 .er semestre. 
' Intereses del mismo... 
,Tercer.plazo de su premio 
Capital.nl' prinnipio del quinto año . 
» •> Pluses (161 primer semestre. 
•• » ' ' ' 'Intereses'del mismo.. . . . . 
" " » ' 2 . ° s emés t r e . Cupitál al principio del segundo se-
' ' ' mestre. . . 
» • Pluses del tugmulo semestre. . . 
> » Intereses del mismo. . . . . . 
C * año . i . " semestre. Capital al p l incipio del sesto año. . 
» » I'luses del primer semestre. . . 
- ' »'• •••». ' In'teresés^del mismo. . ' . . . . . 
• • •' » • •'» 2¡° áemestre;1 Ca'jiit'al'al principio del segundo se-
• . i . í i^'meslre. . ' i . . . . ' . . . 5.257,58 
•> » Pluses del segundo semestre. . . 92 
<•> •• » , . '. » intereses del mismo. . . . . . 155.38 
•Ti? a ñ o . 1;" semestre.' Capilal 'aKprinoipio"del sélimo año." 5.482.90 
1.553,26 
92 
59,61 
1.61)4.87 
90,50 
1 42,21 
1.797,58 
92 
46,27 
1 935.85 
90,50 
48.95 
2.075,28 
92 
53,27 
2 400 
4.020,55 
90,50 
115.49 
4.820,54 
92 
122,62 
5.011,16 
90,50 
125.92 
Pluses del. primer semestre. 
» Intereses, del mismo 
.2 . ° semestre. Capilal al principio del segundo se-
mestre . . 
» Pluses del-segundo semestre. . 
> Intereses del mismo 
90.50 
156.88 
8 2 4 8 , 2 4 
D. Genaro Mas, Gobernador de la 
, ¡irovincia etc. 
llago saber: que por D . F ran -
cisco Agustín Valguma, verino de 
Cacalielos, residente en dicho pun-
ió, calle ile la plazuela nueva n ú -
mero 2,.de edad de 47 años , pro-
fesión abogado, estado, casado, se 
Un Vyiuiitai'iu alistado por 8 años , que no ha queiido cobrar ni pro- ¡ ha presentado en la Sección de. 
Este soldado, que h.i pnrliiln alislarse á los.20 años, ha rerih'ido me-
dio real diario de plus ó snine holier , y al lomar la l icencia ,á .la..edad 
de 28 años, le entrega el Consejo 8.24.8 rs. 24 eénls . 
S E G U N D O C A S O . 
8." a ñ o . . 1 ." semestre. Capilal al principio del octavo año . 
Piuses del primer semestre. . . 
Intereses del mismo.. . . . . 
5 710.34 
92 
141,89 
5.947.23 
90.50 
148,39 
2.*.semestre. Copital al principio del segundo «e-
uieslre. . , 6 .180.12 
» Pluses del «egumln semeslre. . . 92 
» Inlereses del mismo 156,89 
» Cuarlo plazo. . ' 5 600 
10 055,01 Capilal al lerminar su primer compromiso. 
Este soldado al lomar la l i rcnr ia recibe 10,055 rs y un c é n l i m o , 
y puede tener 28 años si se alistó á los 20 . 
(ConohiráJ. 
¡"•omento de esle G ihiorno de pro-
vincia en el dia 22 del mes de. la 
lecha á las,doce y media de su ma-
ñ a n a , una solii ' i lU'l de registro p i -
diendo cualro pertenencias de la 
mina de hierro, llamada L a C o n -
cordia, sita en t é rmino común del 
pueblo de Lumeras, Ayuntamiento 
de C a n d í n , al sitio de Labuercij . 
Ifl' '' ' 
!Íi-! T , . f , io2r f 'n1 y linda por Imlos 
i ' - :s c-;>u ¡noole raso nominítilo T. i -
fucaron correspondienlc al común 
."do vocinos, lince la dpsignocion de 
lííá cil.idas ciii'ilru p e i U M i c d c i n á ÜD 
, la forma siguiento: Se tendrá i>nr 
jiunlu de parlida el sillo en que el 
mineral se halla al desculiierto dis-
larile ocho .metros de un coslaño 
que en dirección al Nauienle po-
'see Cayelano fíodrignez do dicho 
pt ie l ' lo , desdo el expresado pun-
to, so med i r án en d i recc ión st 
'Poniente cien metros fijándose la ' 
i . * estaca, desde esta en d i rec -
ción al Norte ochocientos metros 
fijándose la 2.* estaca, desde esta 
en dirección al ¡Sacíente seiscien-
tos metros fijándose la 3.* estaca, 
desde esta al Mediodía mil metros 
(ijándosó la i . ' estaca, desde esta 
al Pon ióme seiscientos metros fi-
jándose la 5. ' estaca, y desde esta 
en d i recc ión Norte doscientos me-
tros hasta llegar á la 1.* estaca 
formando un rec tángulo de mil me-
tros de largo, por seiscientos de 
nncho. 
Y hahiendo hecho constar este 
interesado qne lleno realizado el 
depósi to prevenido por la ley, he 
admitido por decreto de este dia 
la presente solicilud sin perjuicio 
de tercero; lo que se anuncia por 
medio del presente para que en el 
tcnni i io de sesenta diás contados 
desde la fecha de este edicto, pue-
dan presentar en este Gobierno sus 
oposiciones los que se considera-
ren con derecho al lodo ó parte 
dol terreno solicitado, según pre-
Tiene el articulo 24 de la ley de 
mii iena vigente. León. 23 do No-
vieftibre t le iSGO.—Genaro Alas. 
.Me 1«» Ajruaitemleiitfta. 
S e c c i ó n de F o m e n t o . 
ALCALDÍA CONSTITUCIONAL DE VEGA-
QUEMADA. 
Anuncio de subastas de lefias 
p a r a carboneo 
N o habiendo ten i i lo efecto 
el d ia 2 5 de Set iembre ú l t i m o 
e l remate de los dos trozos de 
m o n t e t i tulados M i t ó n de S a n -
ta E n g r a c i a ) C a n l o r o de los 
Rib. . jOS ó V a l i l i ' q u i i i l a n a (<]tie 
para carboneo está au tor izada 
la cor ta por R 'a l o rden ) en 
t é r m i n o de l - u g á n de esle m u -
n i c i p i o y .se a n u n c i ó en el B o -
l e t í n oficial del 27 de Agos to 
ú l t i m o n ú m e r o 1 0 3 ; se a n u n -
c i a nuevamen te para e l d ia 2 0 
. . . ^ d e l p r ó x i m o D i c i e m b r e y h o r a 
^ • ^ \ c l e diez á doce de sti m a ñ a n a 
^ ^BBJO remate t e n d r á l u g a r ajile, 
el A l c a l d e c o n M i t u c i o n o l de es-
te A y u n t a m i e n t o y escr i l iaao de 
este n ú m e r o en l a sala consis-, 
t o r i a l de d i c h a cap i t a l j ' cuyo 
p lan de condicibtie's ' ' con" a lgu- . 
ñ a s variaciones^se h a l l a de roa-
nifiesto en la S e c r e t a r í a de d i -
cho m u n i c i p i o " donde pueden 
enterarse los n u e gns len ; i n t e -
resarse en l a subasta. Vegaque- ! 
mada y N o v i e m b r e 2 0 de 1860.; 
= J u a n G o n z á l e z . 
A l c a l d í a constituciojial de Tfal-
dcvirnbre. 
E l a m i l l a r a m i e n t o rect i f ica- , 
d o de esle A y u n t a r o i e n t o de l a 
r i queza t e r r i t o r i a l q u e ha de 
s e rv i r de base pa ra e l r e p a r t i -
m i e n t o d e l a í í o . p t ó x i m o de 
1 8 6 1 , se h a l l a r á de inan i f i e s lo 
en la S e c r e t a r í a de l m i s m o A -
y u n l a m i e n l o p o r l é r í i i i n ó de 6 
dios s iguientes á la i n s e r c i ó n de 
este a n u n c i o en el l i o l e t i n o f i -
c i a l de l a p r o v i n c i a , á fin de 
q u e en d i cho p lazo p ü e d á n los 
interesados r e c l a m a r de a g r a -
vios. V a l d e v i m b r e N o v i e m b r e 
2 0 de 1 8 6 0 . = I s i d o r o A l o n s o . 
De loa Juxgadofl. ^ 
Lic. D . J o s é M a r í a S á n c h e z , 
Juez de .primera instancia 
de L e ó n y su partido etc. 
P o r e l presente c i to , l l a m o 
y e m p l a z o á todos los ac reedo-
res á los bienes de G e r ó n i m o 
Robles vec ino de S o l a n i l l a , p a -
r a q u e c o m p a r e z c a n ante m í , 
y oficio del presente escribano 
por medio de p r o c u r a d o r con 
poder bastante, á d e d u c i r s u de-
recho e n el ju ic io de concurso 
v o l u n t a r i o á d ichos bienes, en 
el t é r m i n o de v e i n t e dias, con 
aperc ib imien to q u e de no h a -
cer lo les p a r a r á e l perjuicio q u e 
en justicia cor responda . Dado en 
L e ó n á veinte y dos de N o v i e m -
bre de m i l ochocientos sesenta; 
= J o s é M a r í a S á n c h e z . = P o r 
mandado de s u S r í a , F é l i x de 
las V a l l i n a s . 
4 _ 
de estado s o l t e r o , de. esta n a -
tu ra l eza , á l i o de q u e se p r e -
sente en este m i . Juzgado d e n -
t ro de nueve dias á contarse 
desde e f s iguiente a l de esta fe-
cha á fin de responder á los 
cargos q u e con t r a é l resu l tan 
en la causa c r i m i n a l q u e se s i -
g u e de o f i c io , y , á t e s t imonio 
del Esc r i bano refrendante po r 
habe r fa l tado á' l á verdad del 
j u r a m e n t o en unas decla 'racio-
ries prestadas ante e l T r i b u n a l 
y, d e f r a u d a c i ó n ; , de doscientos: 
r i , c u y o procesado en v i r t u d de 
edictos an t e r io rmen te espedidos 
en la f o r m a de este, fue p r e -
sentado y se le r e c i b i ó d e c l a r a -
c i ó n de i n q u i r i r ; mas c o m o h u -
biese desaparecido n u e v a m e n t e 
p o r au to t re in ta y u n o de Ú c - ' 
tubre ú l t i m o , he m a n d a d o se 
le l l a m e p o r edictos que s e r á n 
fijados en las puertas de esta 
A u d i e n c i a y se inser ten en el 
B o l e t í n oficial de esta p r o v i n -
cia y l i m í t r o f e s y Gaceta ' de l 
G o b i e r n o , d a n d o las correspon-
dientes ó r d e n e s para su busca 
y cap tu ra y en el caso de q u e 
n o fuese h a b i d o ó presentado, 
se, s e g u i r á la causa en r e b e l d í a 
y se e n t e n d e r á n las actuaciones 
á . é l correspondientes c o n los 
estrados de l T r i b u n a l , c a u s á n -
dole el m i s m o per juicio c o n -
f o r m e i derecho. D a d o en " V i -
l l a l o n y N o v i e m b r e diez y nue-
ve de m i l ochocientos sesenta == 
T o m á s M a r o t o Salado = P o r su 
m a n d a d o , L o r e n z o de T o r r e s 
G i l . 
Serias del procesado. 
E s t a t u r a c u m p l i d a , 'pelo 
c a s t a ñ o c l a ro , ojos azules, n a -
r i z r egu la r , barba c l a r a , cara 
; o v a l , co lo r bueno , su edad 34 
a ñ o s , cojo y c o n u n a ' mu le t a 
dopde se apoya . 
Di>n T o m á s Maroto Salado, 
Juez de prvnera instinria 
de esta villa de Fi l la lon y 
su partido. 
P o r el presente y segundo 
edicto, c i to , l l a m o y emplazo 
i Pedro Gur i t ses (a) G & b i l u c h o 
JD. llemigio S a l o m ó n , Socio de 
n ú m e r o de la Soaetlad eco-
n ó m i c a de amigos del pais 
de V a enria, a c a d é m 'co cor-
respotidicnte de. la Jleal 
Academia de la historia y 
de la e s p a ñ o l a de Arqueo-
logia, caballero de la l i r a l 
orden Americana de Isali I 
l a C a t ó l i c a por acc ión de 
guerra y de ¡ a distinguida 
de Carlos J I I , Secretario 
j l ionurarÍQ de S, M . , Juez de 
primera instancia del par t i -
do á tjuc clá nombre esta c a » 
pita l y de Hacienda ¡de.. l<t 
provincia etc. ¡. , 
P o r e l t e r m i n ó <lc t r e in t a 
(lias contados desde e l . en q u e 
tenga cabida e s t é edicto en: él 
B o l e t í n of ic ia l de la! p r o v i n c i a , 
l l a m o , c i to y e m p l a z o ' p o r p r i -
m e t o y , . ú l t i m o p r e g ó n , á B e r -
n a r d o A l v a r e x A l o n s o , n a t u r a l 
de B o r c u é s e n As tu r i a s , so l te -
ro,- de 2 6 áf iós de edad, pa ra 
q u e se presente e n este. J u a g a -
d o á responder S los cargos 
q u e resu l tan ' en el i n c i d e n t e 
q u é i n s t r u y o con t ra el m i s m o 
p o r i n f r a c c i ó n de sentencia d i c -
tada en causa c r i m i n a l , q u e s i 
l o h ic iere le o i r é y a d m i n i s t r a -
r é p ron ta jus t i c ia ' y d é ' l o c o n -
t r a r i o c o n t i n u a r é aque l p o r sus 
t r á m i t e s , p a r á n d o l e l o d o p e r -
juicio. D a d o y firmado e n S a n -
tander á catorce de N o v i e m b r e 
de m i l ochocientos s e sen l a .= 
R e m i g i o S a l o m ó n — P o r d i s p o -
s i c i ó n de su S r í a . , L i c e n c i a d o 
J o s é M a r í a Dous . ; . • 
A N U N C I O S rARTlCULlEES:' 
Se vende una sólida tartana, cua-
si nuet a, hace seis ú ocho asientos, 
estos y sus respaldos están forrados 
de gutapercha; su juego de ruedas 
es escolcnte y sus muelles superio-
res; con ella se ceden también las 
Kiiarnicionos nuevas, para la caba-
Üeria de tiro. 
Se venden dos anaque le r ías de 
tienda, compuestas: 
La una de cajonería en su par-
le inferior y escaparates con c r i s -
t.ileiia en la superior, esta es mt i j 
á propósito para una confitería. 
L a oirá i b un zó-alo de dos 
pies de altura, vuela uno de las 
andanas cuyas escalerillas tienen á 
la parle esterior la forma de co-
lumna y termina el todo con un 
corru-omeiiln, pudieinlo opinarse 
por su hui.'iia altura á cualquiera 
Hernia. 
Anillas se dan con economía . 
Ooii 'n quiera iolorcsarso en la 
enm|iri i di* cualquiera dr •'lias, re-
cihirá rozón en ONI.I Uedaccion. 
'UIÍTÍHU de la Viuda i Uijos de Stlíon. 
